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Abstract
 
While Barto썝k taught as a piano professor at the Royal Academy in Budapest,
he edited and published the music scores of works by Bach and Mozart.These
 
music scores by Barto썝k became the standard sets to be taught in music education in
 
Hungary,and were disseminated spread as the foundation of piano lessons outside
 
the Academy.In teaching,Barto썝k attached great importance that students play the
 
piano with the correct sense of style.However,in Barto썝k’s era,Mozart’s“Piano
 
Sonatas”were generaly considered to be for beginners.Also,as not many piano
 
educators were able to read and understand the correct style of Mozart’s work from
 
the original score,Barto썝k played the works himself and edited and published the
 
scores.
Mozart’s“Piano Sonatas”,edited by Barto썝k,were published in 1912 by Rozsnyai
 
in Budapest.A reading Barto썝k’s remarks in the scores,especialy on dynamics and
 
pedaling,reveals his philosophy and ideas as an educator.In this study,we examine
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強弱に関するもの piu ,piu ,dim., subito,cresc. Molto,sempre , , ,poco ,poco dim., subito,
poco piu ,poco ,sempre dim.,meno ,decresc., ,dim. Molto, subito,sempre
, ,assai
速さに関するもの poco rit., pochiss. allarg., calando, rit., poco rubato, poch. rit., piu adagio, ritenuto,
L’istesso tempo, smorzando
発想記号 dolce, marcato, agitato, non legato, cantabile, pesante, scherzando, espr., legatissimo,










cantabile 表示に加えて１フレーズごとに 、 、
















次は の使用例である。モーツァルトの に ついてスコダによれば、「 と似たような意味を
譜例２ K 284c（311）第２楽章
譜例１ ソナタK 300h（330）第１楽章






















































しかしながら、「REVIDIERT UND MIT FIN-
















































譜例５ K 533/494第１楽章 99-102小節
２）特殊な響きをつくるペダル
譜例６ K 284b（309）第１楽章




















譜例８ K 300d（310）第１楽章 87-89小節
譜例９ K 189h（283）第１楽章 23-26小節 原典版による楽譜
譜例9.1.同 バルトーク版
譜例10.1.同 バルトーク版
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